




En un periódico americano leemos los si
gllirlltes acuerdos adoplados acerca del por
venir de la gran Antilla,
«1,0 Una comi,:,ión presidida por el gene
ral Lee, l'ecilJiril en la lIabana del represen
Ulule de E::¡)Úla el gobiel'no de Cuba por las
(ropas espailOla;¡.
:2.0 La i.. la quedar:'1 temporalmente ocu
pada bajo \lila (ol'ma milj¡ar por los Eslados
U'llitlos y ~obel'llada I}or el genr:ral Lee.
;Lo Ulltl \"f'Z l'frcluada la e"<Icuación por
E"ipaila y realizaJa la pacifiración, se con\'o
cara il Ulla A;;:llllblea dt' l'epre!:lelltanles del
puehlo, ele¡:dtlns pOI' ('1 lIbre "0lo de los cuba
litiS 11<111""", para df'cir la (orma de J{ppulJlica
(1'11' ~e eSlahlecer¡i en Cuba)' adoplal' una
GOll~li(tlciúII.
/1.
0 ClIml)lida la mi~ión de 13 Asamblea
SI" Ilamar,l il ('1('C'eiolles para nombrar los oli
cia!('s de la ll.epÍlhliea, lus que ú ..,u \'l'Z desig
narún lo.; suhalternos S('~UII la Constitución
:l.o Cuando r.:tcn drsig'llados tOflos los
(llIH'ional'ios púhlicos, el ¡!nbiel'llo de los Es
líldo,¡ Luidos l'lItn'~arú la i.:.la a los cubanus
y retil'al';t su ejl"rl'ilo de ucupal'iulI,»
Puerto Rico.
El flera/d, de Nueva York, se rxprcsa en los
si~"ipl1l('s h"l'millos sobre la naciOllal;1.al'ioll
de Puerto B ica,
HIIIIllp.dialllmcntc de la proclamarit'lIl dpfi
niLi\'a dc la paz, \,(.'IHII':". rl aelo de li).:"a.' nI'
mrnWlIh' la i,¡1a de Purl'lo Ri(~o :'1 la Ullit'ln.
El! \(lULO cl COlI~I'eso :lmel'icano dedal'c
dicha i~la lCl'l'ítor'io de los Estados Unidos, se
permilir':'! f]lIe conlinúen rigiendo alU las an
lj~uaii I<'yrs municipales, en lo que se refiere
[¡ los t1prc'cllos pl'i,ados y de Ill'opipdatl, lo
!lli~mo qlle 10i c,)d¡~os r¡uto se refieran al cas
¡i~n de los eulll.d)lcs.
Cllalllfo se Il:lya prolllulgado aquf'lIa decla
rarioll, los Illll'rlfll'rif("('lio~ l'JtlP un h:lyan 11('
c!lo ó h¡¡~all pClici iJl CUlllrtll·i.I, :'Cr,lll ,:,úuJi~
lOs americanos, Enlre tanto sólo se les consi
de lo cual 5610 había en la isla, pnr ejpmplo
cuatro soldados de caballería; 31 .700 pesos
Ilal'3 clases ¡>asil'as, di:~.frulada~!a mayor pal'
te en hl prnillsula; '135,688 en adminislración
de jthlicia, no tan mOl'al que no (uf'se preciso
una \'ez dCl'larar la cesanlia de ulla AurJien
Cl¡¡ Pllt~l'il 113ra POIH'I' etilo Ú sus escúnJalos;
'193.668 prsos Pl! )Ial'intl.)
Sc'a pOl'lv qnc fuere, !lO puede ne~ar'se que
PUCI'11l Hh:o sr M'para g-OZO:ia Jel ~('nll que
por e:-pa('io dl! cuall'O !:ligIos le diú calor' y \'i
tia; r pueslU que quiere sel' ) illlkee, vaya con
Dios )' sC:llo ('11 buril hora, )' ojalfl en lo por







Jaca 22 de Octubre de 1898
REDACCIO~ y ADMI~ISTRACIO~, ealleM8yor. ~.
EL 18 DE OCTUBRE DE 1898
• •
((Fal-so era tlquel vehemente espniiolismo
slIplleslO CII los PUf"'lorriqllcilos hace un a110,
Todo cl que cOllocia ú Puerlo Rico pOI' algo
m:'ls que pOI' las aelas f'n\'íauas ue ,'e:alo y
por las protcstas cOIl\'ellienles y cir'cullslan·
ciales de cuatro sinsontes, wbía sobradalllente
que en 3qllella colOIdal como en todas, y sin-
gularnwnlc en lod3S las de Espaiia, I:llí:l un
vivo espirilll de separatismo.
Tómese un presupuesto cualquier'a de Puel'·
LO Hico, y \'('tlse lo que era ese mouelo de ca·
lonizaci(íll. Oc un IJI'eslIpUeslO de gastos de
4./¡./1-8, 127 pesos, se destinaban;] (omCnl:lI' la
dqueza ue la isla solamenle 983.:WO pesos, y
la maYor parle ,Ic esta suma se ill\'erlía en
I'a¡!a': CnllOlI$;'iaii apel('dlJles, no en subven·
cional' ferrocarl'iles, ni eu COllsLruir cal'rele-
ra.;:;, ni cn aITf'~lar !Hlel'tos.
Lo dcm:¡s, tres \' medio millones de duros
in\'ertíalbc en cl i'c~alo dc la (tHIPsta buro-
cracia, L27i,H9 pesos p<:tra Guerra, á pesar
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Según las oblervaciones t:erificndas en el colegio dI
Escllelas Pias.
Oias. Minima. Mbima. Media.
I~ 80 130 10,5
,6 9.\ 16.2 12.6
t 7 76 -l3.0 !o.3
18 7.0 11 6 9.0
t9 .V. 8 O 6.2
20 3.1 132 S.L
21 JO.Q 20.7 US'"
TempeJralnra media de la se:nana, 10,4
E~ hc\: lri11ere u~,\ pl!seLa.
Fue-R": :;emp~lre ~ :so pe~e{u y 5 al año.
ULTRUlAn: 1,13 pe'etas.
KlTRANJERO: Id ... peselas.
-
22 SiJbado -Sao Juan Gapistrano y Santas alaria Sao
lomé v eón/u la.
23 . Domiugo.-:-antos Servandot German, Se.erino y
Pedro Pascual.
21. Llmt!.-Santos nafael Arcángel, Fortunato, Marli·
rián y Marlin.
2ü Ma'·les.-~antos Frutos, Cr¡santo y Grispio t y Santa
Oal'ia.
26 Midrco/es.-Santos EvarisLo, Florencio, Luciano y
Mardano
27 JIICtlts.-Santos Vicenle y Ptudeneio, y Stas. Sabi·
na, (¡'isleta y Capit~lina.
28 I'¡erl/es.-Santos Simón J Judas Tadeo, San Hono·
rato y Santa Cil'ila.
ALMUDI PUBLICO
En ese dia, tle ll'i~te recuerdo para ESP:1I13 1
ru~ 3lTi¡¡da llUC::.U'a LandcI'3 para vcrln a se·
guida ,'pcml)lazada por la de bar!'3:> y e:>.lrellas
d~ los E... t:ldos l1nidos ~II la balería m:'¡s :l\':lll·
z:.l(la del ¡\loI'l'o t.le San Jll<1I1 de PUCl'lO n¡('o.
La pequcn3 Antilla, la hij3 querida de E.;·
paila, (jI' cuya corona ('ra rico floran; la r¡UI'"
htH~C /,05 allOS (15 de .\o\'if'mbJ'e dc '1493) fut',
¡j('sclliJiel'lfl pOI' Colón pal'a Criilo y 1'<ll'a Es-
palia y {I la que hemos elt'vudo dC:ide la UUI'·
bal'ie tÍ la lilas refinada civilización, ha dej:ldo
de se,' cspllflOla, pOI' los df'S3CieI'IOS de 163
hombres y pOI' las ral31id¡,des del ¡J(,5Lino... !
PI'I'O con sel' illcalculable y dolol'osa la
CULTOS pénlida, COII sel' b:ir'bara la mUlilación .\' gl'au-
dr. la 3fr'cllla, 110 hel'ira sf>7UI'amelltr. (,1 ~or3'DesdeaYM se han reanudado en la igle<;i3.de Santo 0.0- .--
mingo los ejercicios del me:; de Ocluure dedicados á la Y11'- l/in Ue la m a ti re pa Ida la 1110 1'0010 Iil iIl ~I'a 1i
gen del Rosario, llld de 3qUf'lloS qlle hasta ahora cOllsideró ca-
P ARA tl1';;WU•• - iUisas de hora. -A las ocho en la Pilrro· mo hijos su )'05 pred i1ectos,
quia, A las nue\'e en las Efi:uelas Pi::as. A las once en el .
l:aflllen.A las doce en la Catedral. Los pe"lódil'os úllimamente recihidos de
~~====~==~==~=~~=~= Puerto Hieo, "irnen cuajados de íHllIl;lCilllles
para cl venceuor )' de de..,déo pal'a Espaila; )'
('n ellos aparecen, ::id em:'l s, anurlCIOS para
reemplazar 11.1 Ipn~lIa castell3ntl por la ingles;).
Sucstros soluados Slln despedidos de :111:1
sin pena y sin sl'lIlimienli) y ba~la :oe dice que
los mini-tros qUf> con-diluían el ~obiprno in-
sular, todos han aCe¡HaUO la nacionalidad
ameril:alla.
¿Qué pccado hemos comf'liuo, cuales son
las causas Je esc dcsvío, de esos odins )' des-
denes con que aquel puel,lo lortura en estos
dhs de des~r3('ia el animo de Espaila que lo
coloniz¡) y civil izu'
La CUIltt'stal'ilÍU a e~ta pre7ull1íl quió ,:,e
halle cncerrada en los si~uielllcs p;jrr¡¡(o~ que
lOmamos de un periodico madrileño, de cuya
:Hlhesioll a uno de los p:Jrti,jos lurnanle~ eH el
poder desde la rcstauraciólI no puede dudar..,c,
BOLETIN RELIGIOSO
BOLSA
Precio:) que han regido en e~b semana.-Tri~o,.5'25 pe.
setas {anega. Cebada, ~'25 ilJ id.: Ave1l3, l,62 lit. Id.
-
TEMPERATURA
Coti;aeúlp¡ oficial del ~o de Oc/ubre.
6, por 100 interior. . . • • • • • • • • ~H¡O
4 por \00 exlerior. . . • • • • • • • • 63'70
Amortizable a\ 4 por tOO. • • • • • • • • 6i-:SO
Adu&oas. • • • • • • • • • • • 91'(}5• •
Cubas de f886. • • • • • • • • • • 71' 10•
Id. de 1800. • • • • • • • • • • • 5:HO
Filipinas. • • • • • • • • • • • 8 ..:so.. • 39H)QACCIOnes del Banco. • • • • • • • • •,
2:J500Id. de la Ta~'ealera. • • • • • • •
Cambio sobre Parfs. • • • • • • • • • • 51'25
Id. id. Londres, , • • • • • • • • 38<5
4 por tOO eSp3ñol en Paris, • • • • · • • 4i!:'l)5
Instrción de anuncios, comunicados, redamos a
gacetIllas, en primera, lereen I euarle plana, J
precios convenciltllales.




:F!J. R O :hI.[ :ID O
ENIERIEDADES SECRETAS
Roras d80 consulta: De 12 a 3 y da , a 9 noche,
Tt.1mbien por corno
Consulta. gratis de Medicina y Cirugía á todo 301-
dado procedent6 de Cuba y Filipinas.




. Suele ~er muy parisién para la prensa de la. vie'
Ja. LuteCla dedicar ardientes descripciones al seuti·
mIento y al dolor de ona familia, cuando algono
de sus deudos ha dejado de vivir.
Una gran dama, cuyo mando jugó nn gran papel
en la R"púbhca Francesa, dejó de existir no bace
aún muchos días y los periódicos bacen verdade·
ros jUl;lgos malavares con los adjetivos para demos-
tramOll que la fllmilia lloró sinceramente tan terri·
ble pérdida.
Pero, sefiorell periodistas, no se cansen nsted!!
en elogiar un sentimiento que debe ser el más na'
tanl de todos Jos sentimientos.
Vuestra copIOsa eloouencia ofende ti. la muy jos·
ta abnegaCión de una viuda: vuestras el11oubracio·
ne.s maravillosas prostit.uyen los más puros senti·
mlentos je unos h¡,érfanos.
Porque una espostl. cuide carifiosamente al que
la escogió como compañera; porque unos hijos que·
den sin coosuelo ante la pérdida de quien les diera
el ser, os creéis autorizados á. tales ditiramboS yO!
extraflll.ll!l de un HlUtimiento hijo de la más elemeo-
b.lley de la Naturaleza. Os engañáis, aduladores,
Oellpués de todo acaso ~sos sentimientos Be ba'
yan hecbo tau excepcionales que sea necesario reo'
dir público homenaje á. 108 que aun los practicaD.
Lombroso puede aumentar sus documento!: p.r.
BU:l obras a~ercade lo!> de¡¡enerad09.
P ..ris Id de Octubre.-aNToNlO AMBROA.
fus es el embargo de las colecciones artíatícaa per-
teneoientes al autor de La Tierra.
Emilio Zoia, el que ant~s mereció como Le8seps
el dict.ado de Gran Francés. el que como Less.ps
ha caído h,ego en desprest.iglO, el gran propagador
ne la leoglla francesa, creyó que Oreyfus era ino·
cente: 8n pluma, rnda como la verdad, fué más le·
jos que 8U peusamiento y Zola vió l!Q nombre sobre
pa pel de oficio, fu,'· condenado y dejó de ser el Gran
Frances para empezar á ser el despraciable hijo de
un italiano.
La lllfl..xible ley, más dura todavía cl:ando laa
enconadas pasioneil son su guía, cayó inclemente
sobre Zola y hasta le niega el derecho de pagar va-
luotarl<l.mE'nte las multas impuestas.
El embargo ha de h'lcerse y nn día de esíos pa·
sruao bajo el martille del tasador, en pública so-
basta, t.autos "'alioios obj8tos de arte, reunidos á
fu~r7.!l. de .unll. labor 00 hn dura como la 18Y; pero
ma.cl gIO~108&, y esta mezquindad de medios em-
pleados para just:ficar una cosa tan grande, sólo
s~rv~rá pllra decir ~ este Pan.! romaoes~o é impre.
liIlomst.a: Zola, tu noveilstlfo preferido, ha defendido
lo que él cre}'ó una verdad. Zola es UD, .. a.trevido
por uo deCir más.
Pero ahi elitá la revisión del proce;¡o, ahí e,tán
tant8ll y tantas personalidades que Idolatran al na-
tU1'8lista de las bellas letras y, sin embargo, Zola
hlliuo, lejo!! de su patria, después de un rudo tra·
bajo, llora seguramente allá en su ígoorado retiro
la ingrat.itud humana que ha querido prostituir la
inmarceSIble aureola de su glvria.
¡rodas estas cuestiones yo las miro solamente del
lado artista. Dreyfus J su causa me tienen sin
cuidado. ZVlll y su bagaje literario me interesan
mucho.
Oreyfus culpable Ó inocente 10 mismo me da;
pero Zola embargado, saqueado legalmente y piso'
t.eado, e~to me irnt.a, me subleva y me deja atónito.
•••Desda el Jía. 8 de Octubre gozamos la prematnra
maravilla de la próxima. Exposición
Me refiero á la gran rlleda de París, gigantesca
OOllstrucción met.álica, rueda de 65 metros de diá·
me~ro que.gira !lobre UD eje ciclópeo y que en su
perlferlll. tleue 64 vagones en los que pueden crlo-
caríle fácilmente 700 personas.
Cada asiento vale cinco francos por una sola
vuelt.a que tarda nueve minutos en llevarse á cabo.
Esta obra maestra de la mecánica y de las cons-
trucciones metalurgistas, asombra tanto porsu mI.'
jestad como por la elegancia de sns formas y 10 in·
genioso de su dispo:.ición.
~~ U? monst.1'110 de hierro y d~ acero que, con nn
mO\'lmlentO leuto y seguro, transporta & 108 viaje·
ros lÍ una Illtltu<1 de mas de cien metros y les hace
admirar el espléndido panor..ma. de París, hormi-
guero de gentes y de grandes adificio.i en medio
de la v~r~e campiña. que ci;rra. el hOrlzonte y que
tan dehclosa reiHlIt.a á traves de las primeras bru-
mas del melancólieo otono.
~l ~oD~t.ruCtor. M.. ~!aremont., es nn inglé! d...
na~lml~uto; pero pan~len de corazón, ingeniero y
artista., todo en una pieza.
La gran rueda de París dará mucho que hablar
antes, en y después de la Expollición de 1900.
FRANCISCO A¡.LuE.'
L/I razalotilla.- Emilio Zola emQar.qado.- La Gran
rueda de París.-Los grandes duelos.
Este malhadado proceso Oreyfus nos está pro-
poro ion ando las mas absurda5 sorpresas.
Sm querer hablar d. nada de los cuarenta mil
obreros en huelga que dan a París el aspecto de
una ciudad ell est.Ado de SItio, huelga que lÍ mi mo-
do de ver está estimulada y bquién "abe "i sosteni-
da? por los partidarios del condenado excapitáu;
dejll.ndo á un lado los 1l.Ibvrotos y los meetings más
6 menos socialistas (aun cUll.udo mny dré}'fu»istll.<l)
no puedo meLlaS de d"plorar el triste y signlficati va
espectáculo de una uacióll anémica de resoluciones
euerglclls, huérfana de hombres de carácter.
CUll.lqulera diría que lll. vieitL rb.Z& latina, dl'gene-
aja y clIrcomida, esta derrumbándose poco á poco
aplast.ad.. por lOi teutones y los anglosajones ex·
céptic08.
Esta luoha de razBS, esta guerra civil intl:lrnaoio-
nal (parmít.ascme la frase), puede traer terribles
consecuencias para la humanidad, puede arro!lar
la idea de justicia y puede implant.ar con férrea
mll.no sobre los europeos continentes la divisa del
Canciller de hierro, el derecho de la fuerza
Creo que ya estamOil eu el principio del fin.
•• •
Una de lu a.bliUrdas lorpresas del prooeso Orey·
ti\T3S, ácidos, materias gra¡;:as en pequeña cantidad
y f:ales partic.ularmpntf fo,.fatos de caL
Los dh,tiotos si!>tPmas sl'guidos para su fobrica.·
cioo Y f:U compo,.ici~ll químu:-a tan \·ariablf, produ-
cen en las cen eZlls tanta variedad como en IOiO ,'i·
uos Y qUlzois más.
Las l:ervezas alemanas soo generalmente de blle-
na calidad, fuerte,; y algnuas veces alg1) ppsadas.
Las belgas son algo agna!'. deLido á Sfr proJucidas
por una fermentación f»pont;ioea. Las ingleilas son
turrtes )' alcohólleas corno el vino. tieneu un aroma
quiz.s exagl'rado)' post>en Ull fuerte amargor, muy
¡¡preciado por loscollsumidores ioglp.sl:'s. La,¡ aus·
tnacas son gellfralmeute fina:" ligeras, arom{jtic~i',
de po.:o Clllur y poco alcobólica:,;, coustitu)'endo una
bebida muy higiénica. Las france;:as sou muy va-
riadas, Ihbléndo>'c adoptadu ea Francia pli:lcipal-
mente la:; fi!bricacione" alemana y austrlaca. Las
cerwzaS dtl E~paña son también muy "arladas, a
COl.set:uenCla de 110 haber entre lo» consumidores uo
gu:,to pel'fectamellle dl'6::lido bacia uua dctt'1'miua-
da cla~e dI} ct'1'\'eza, lo Cllal motiva .¡ue no tengan
grall act'ptaCiÓD las exagt'radamente :tmargas Y las
que por su bfquedad podría mos llamar poco abocada".
Alteracion~8.-Col1serDación.-La l:erVE'Z<1 puede
sufrir alte1'llcione... espcDtáOl'as que anulan tlU¡; pro-
pledade;; organoli:ptlca:: y digestivas. E~tu sucede
con la cerveza que está mal fabdcada, mal acondi-
cionada,) que ha estaJo mucho tiempo en conlacto
del alre; la cual ¡;e 3gría, tiene un sab(¡r soso, se po-
ue \isco::a'1 su ¡;:upE'rlicie l'e cubre de una vegeta-
ción en forma de hongos. Los procedimiento,;quese
recomiendan pa1'a remediar todas estas altcrac;olles
DO dan má:i que resultados incompletos; y por lo
tanto vale mas precaver estas alteraciones, cuoser-
v'¡ndolu en un ~itlO fresco, donde el aire pupua re·
1l0van,e con frecuencia.
PaliJijic«ciolles. -$Ull enE'xtremo uumerosas. Al·
gunas veCeli lie emphO ¡¡ inllufidente cantidad de mal
h'.y se refuel·za cou :.tll'IJhol Otra.s vlo'crs se suStilU'
ye lu ccbada por la~ patatas 6 s{' emplea dnectamcu-
te el azúcar de fC('ulu. P.Ul!ustituCIÓU filo' Jos cerfalesj
en cuyo... CU~08 la cerveza carc,:e c.ie materills proté·
l;('as que cou¡,tituyen sus elementos nutriti\'o.., r;;·
clbicndo, tlU cambio. sall'S de cal y otras materias
pl'ocl'dl'lItes de la i'acarifi"'ación de la fécula por me·
dio del ÚClriO sulfúnco También !'e le añade agua,
dl'l'-pu,'¡; de fabncada y luego >'e refuerza con alco·
hol, anadiéudClle para dISImular la adiCión matt'rla8
colorante:, exlraí'laa como el caramelo, e;;;tracto de
regalIZ, ('tc. Las fal,.ifil"aciolles m;,g prlllrlpales tie-
nf'U por objeto l:>u¡,tltlllr el lúpulo por f)tras ,;ub,¡talJ'
cia:; amargas y aromát.icali, entre las que se cucuen·
trallllll:> hlJjas y la C('l"tt'za olo'l boj, etl?-
COllsullto.-La cerveza e... Uil8 bebl,la agradable
y muy lIut1'ltiva ~s á propósito para todo:: lus e,.tó·
magos. ;;10 eLObargo, el abuso de la ct'rVf'za puede
~er un~ de las cau,.asque produceJ. la obesifla¡l y la
dl:,mil>lIclón en la~ luerzis v",us de la ('Conomía. Lo
mismO qUE' el VlOO, la cerveza ríca eo alcohol pued.e
pro,lucir la bOlrachera)' hasta el alcoboli"mo; con·
f'i IfrúlJdo,e de carácU'r más grave el alcobolismv








Una VE'Z cocido el mosto se deja enfdar ú una
temp~raturn convlJuiente para que tenga lugar la
fennentaclÓn. Esta temperatma vlll'ía ~t'gÚll los ca-
"o~ entre lps (30 y lus 20°, El'te p,urdarnit'uto se ved·
fica en clIjas M plalJcha de hiNro de fonna rt'ctun-
gulul' ). de UI:O$ 10 Cl'lltímrtl'os de profundidad ("o·
IOt'ada:: ell slTiu tl'l',CO y aireado; al tnll'ilDO tiempo
se pr(,duce Ulla ox,g{'nacióu, cosa muy C(¡nVellll'ute
para que la l'erme&taclÓll 8C verifique de bne::Ja ma-
nel a.
Una vez pnfriado el mosto e;;.tá ya en conJiciones
de experimelltllr la fermentación, operadón durante
la C)ue ha Je tran~formar::e la gl;.!l;o"a en alcohol y
la que ha de \'erificar~e con ::uma regulandad. pueli
si no N'sulta la cerveza de mala calidad AI'J'unas
vece:i I'e dl'ja que la fllrmentaClón se prQdnz¡'='a e:i'
pon~álleaUleule,pt'ro e8 mrjor 'Iue ósta tl'ngll lugar
mediante la ;:dl('16n de la It'\adura, pnl's a:ii SE' eVIta
el pn:ner periodo de la ft'rmentacióu espontállea
ca!.'1 ¡>iernpre temll>le, pOI que de su re,;ultado liepend~
la bondad de la cerH'za.
Pa¡;:ados alguno!; días, ruando ellíquirlo e¡:tá ('asi
claro, sr ueeanla:i tonde.s dunde continúa fermen·
taudo ll'ulamcntr.
Ulla vez terminada la fermentación de la Cf'r\'eza
ha)' que proceder:í su clarificación, lo qUE' ~e ("on:,i:
gue medIante la coia de Pf'",carto ó iuth)'ocola. Se
reblandece é,;t3: con ag~a ~ria, z;e añade un poco de
cerv('za con objeto de dilUirla mas y se \'ierte en la
cub~ donde e»tá la cerveza que. se <¡uifre clarificar,
teOleodo CUidado de mezclar bien las matrria",. Al
cabo de algunos dias puede ya decautarse la cerveza
clar~ticada.
Para coc.seguir se consNveü bien la8 cervezas, f'S
preciílo evitar la lUtrodncción de germeces extraflos
que dllu origpn á ciertas en~ermedaMs del líqUIdo
que lie dr>,arrnllan ulla vez terminada la (t'l'lnenta·
ción, prOdUrlt'IH10 la alteración rapida del liqUido.
Variedades de ctrlieza,-Las vane,lade;;; de la cer-
veza l:io.u iUllumeraule!'; las Gl.ferencias pro\'if'o{'n dt'l
medIO o >'l~lelUa de prt~paracI6n, de las caotidadc:;
de agua, cebada y ¡ÚVulo empleado:> y fiualrnrute
de la su,¡t!LUcióll de la cebada por otras sub»tancias
amibiceall Ó azucaradas.
La;; Ctrvezab {'OlerleS cOlltienen de 3 á 8 por 100 de
alcohol y entrt' éstaS e!>t¡ju la:: conucida~ con los
ll?mbrl'H l:lguif'.llttll'i: ate, de Edlmburgu, {aro 6 lam-
blCk, llc Brul'ela::, etc,
L..s I[¡>jos cOlltlcnt'n dp 1 á 4 por 100; cutre é3taíl
e~t(¡n llls ct']'vczatl de Parill-
Las cet-¡¡tZ{l8 (rancBsllll e¡,¡t:ín fabricadas con maltc
PUI'O _de c.cbllda, ;JI que. sc aiiaJe un poco de aZl1car,
no ulludlcndoleR roatena amarga Ó arolUática algou·
na más que el lúpulo.
En 101; Estados Unidos y en el Canadá se reern·
pla~a ~Ilúpulo Cal! las yemas del abeto 6 del pino.
Elgu1lltr-beer dc los IUglesps contieue infuilión
de bayas de enebro
Composición de la cerr;eza.--Necesariameute ha
dI;' /Oer mu.v variable C(lO;;.id~raodo la cervpza nor-
mal oulelllllu ClJll la C8rWZ;1 germinada, el lúpulo y
el agua, lo:, elemcutos que la componan t'uu los SI'
gUleutes: ah ohol, ácido carbÓnico, materias extrae·
del'31"i1 como tales en lo que respecta il S~IS re·
laciollrs con olrus pilist':', illclll~o EspaiHl.
Lns qllC' hllhi¡':;('1l naeido en cu:dquit'l'a otr';)
po.'\c~ilill e.. paoola, 1)('1"0 que cstl~ll c5whlel'i·
dos en PlIf'I"IO Hil'U \" continúen Vi\'¡PlltlO ('ll
eSI;), ser{lll tamhi;'1l ·súhdito:. dí' la Lnitin, \W
ro IOi 1l,llUr'al('~ pllerlolTiquelins 'lIW ha~an
ido Ú "¡,"jl' ;1 <'lIalqlli¡'r p<lrle del lf'l"l'itodo es-
pailOl, no sf'r:iTl cOJl~ideradm; como late,; súb
dilOS arnrri¡'3110S, il no .'\('1" que rp~r'f'sell al
pai.. y sr ha~an ciudadallos de la Ullil'ul.
Purtle ser flUí' en ('Itratadu tll' IH1Z se con-
vCll~a f'slahlt>l:pr all!tllHl eh U';;1l la que pl"rmita
f¡ loo) IlorlOrrifltlf'I-WS qu!' qtli~if'rl'n pprmanl~­
cer bajo Sil ,llIli1!lla bandera, Ira:.ladarse il 1'"
rl'ilOl'io esp,"iol, En lal ca:-o, se Ips cOllcpdel'Ía
un plazJ para arreglar SlIS a;;unlos y mar·
char~c.
Esta l"SP"('jr" ¡le ('nli~raci¡)ll no mo1f',t:lI'ia
f'll nad:l 111 :!ot.if'rnn 311lr"ríc.:ano, v antes Sl'¡'¡,¡
bipn COll:-iÚrada pUI'l'l, qur. iJ ~Hldie quiere




Mayor, 391 rrent~ á los Escolapios l
JACA.
Con arreglo á lo dispnesto en ,,1 arto 17 de la ley
de expropiación forzosa de 10 de Enero de 187~, y
en el arr.. 23 del Reglamento para su aplicación, se
ha señalado uo plazo de quiuce días para que los
int6n!sado en las fincas que hao de expropiarse en
,,1 térmi 10 mUUlcipal de Sta. Engracia. con mot.ivo
da la COllstrucción de la carrel.era de tercer orden
de Jaca á. Sangüesa á Hecho. puedan reclamar con-
tra la nece$iJad de la ocupación que se intenta, y en
modo alguno contra la utilidad de la obra,
La Junta Centnl de Derechos pasivos del Ma-
gisterio de Tn¡¡trucción primaria, ha declarado á.
1) .• Micaela Betrán G11
1
maestra de Panticoaa, con
derecho á disfrntar la pensión de 270 pesetas anua-
les, como viuda del maestro D. Ramón Cónsul
Abad.
La Diputación de Navarra 8e ha dirigido á la de
VIzcaya, rogando se le facilite simiente del roble
sagrado de GuerniOli. símbolo d. lae; libertades del
pais vasco· navarro, por haber a.cordado aquélla que
en los jardines del Palacio provincial aa Navarra
se alcen vástagos del árbol de Guernica.




acaba de r<'cibirse queso fresco de bola (Iegí·
limo de 1I0Iand,), Salchichón (clase cular).
pepinillos en vinagre y conservas al natural
de pescados y f!'lllas.
Tanto en el ramo de paslelcl'Ía y reposlc-
ria como en 10 que concicl'lle ni de ullramari-
nos, ha de encolltr3r el público en e"le es la
hlecimicltlO gelle. os r¡ue por sus clases han
d,- r('~ptllldel' s".~uranwllle:'1 las exigencias
Jel mas fino y delicadu paladar.
L.\ ES)! ER.\ LOA
------------
¿POR QUÉ?
¿Por qué 18.8 pildora!! y el Jarabe Blancard son los
medicam~nt.05de rpputación mas antigua y tOl! pre-
feridos de médico:! y enfermo!l?
Porque su base de yoduro de hierro inalterable
hace prodigios cuando hay que reaccionar sobre la.
sangre y e:ltimnlar el organismo.
Porque son los únicos específicos contra la cloro-
sis, la anemía, los coloreb pálidos, .1 empobreci.
miento de la sangre, los t'¡morel! frio:J etc.. eto.
Por eso las Pildoras Blancard y el Jarabe Blancard
han aL:::auzado uua reputaolón bien sentada en la
Terapéutica moderna.
Para avi tll. r falsificaciones perj udiciales recomen·
damos á la!l familias y á los Médicos exijan siempre
el nombre Blancard, las seüas 40, rue de Bonaparte
PARI3, yel lI.¡¡ellodegarantis,lI de la lI.Unión de
Fabricantes,..
La conocida y acreditada modista en est.a plaza
Serafiua Rocafiio, avisa á su numerosa olien tela que
entregará los eucargos hechos en esta durante todo
el día de hoy y los restantes no t.ermil.lados aquí,
los rerni/.irá á la brevedad posible.
Altamente satisfecha de la buena acogida qne le
han di,¡pensauo durante su est.aucia en esta ciudad,
se de!!p;de de sn distinguid... parroquia, hasta la
próxima temporada, marohando el domingo á Za-
ragoza, dOllde servirá. los encargos que se le hagau
cou esmero y ecouomia en !lU taller situado en la
plaza de Sas, número 4.
Ha publicado la lI.Gacet.a 1l el decreto llamando á
filas á los mozos del actual reemplazo.
La mitad ingre~arán en caja el día 1.0 de No-
viembre, y la otra ml~ad el ó de dicho mes.
ble familia á la. 'loe de~e8mos resignación en tan te ~
rrible ¿esgracia.
El Presidente del Consejo de mini~tros, ha ofreci-
do Ei.la comisión del Círculo industrial de Madrid,
que en l.°de Enero del ailo próximo quedarán su-
primidos todos los recargos de guerra que se tribu·
tll.n en la actualidad.
El día 2 de Noviembre próximo se constituirá la
Diputación provincial con objeto de celebrar las
sesiones del primer periodo semestral del actual
afto económico.
Durante estos días de feria se hau visto muy
concurridas las sesiones dadas en el cinematógrafo
propiedad del Sr. PreCiado, así como el b.ile del
salón de Teatro, en cuyo local, singularment~en el
ambigú, se han llevado á cabo reformas que hoy en
día hacen agradable la estancia.
La comisión permanente del Consejo de lustruc-
cióu pública, ha informado en el Hentitlo de que
procede subvencionar al Ayuntamiento de Gésf'ra,
según lo tenia 1l0licitado, para construir escuelas
públicas en dicho pueblo.
-
A consecuenoia <le la cesión de Puerto Rico álos
yankis, han regresado á la península los emplea-
dos CIviles de la que fué nuestra pequeilaantilJa.
Entre ellos ha arribado á E.pafia nuestro buen
amigo é ilustrado colaborador D. Germán Jiménez
Baselga, oficial Je sala de aquella Audiencia, í.
f'Julen en"iamos nuestro caritioso saludo.
Nuestro partioular y querido amigo el ilustrado
ingeniero agrónomo de esta provinoia D. León La-
Kuna, hállalle algún tanto mejorado de la grave en-
fermedad que durante estos días úl~im09 ha puesto
en peligro su vida.
Muy de Teras deseamos que tan bnen amígo re-
cobre pronto y totalmente la salud perdida.
En la madrugada del miércoles falleció en Zara·
goza la virtuo:!a sellora. D.· Maria Belío é Ipas,
ejemplar esposa del Dr. Royo Galindol é bija de
uuelltro querido amigo y convecino D. Sixto.
Cuando apenas cumplidos nueve meses de su ma-
trimonio, elllentimiel1to de la lllat.E'rllidad albagaba
el espíritu de la señora de Royo, preludiando un ha·
gar venturoso, la fiera parca corta las Ilusioues so-
fiadas, arrebatando d~ 8.!1ta vida á una joven dicho-
sa, sepultando en el duelo mayor ó. su e.!lposo y re-
cién nacida hijll., y sembnndo el desconsuelo y la
afliccióu entre 8US padrtls y hArmauos.
Unidos por verdaderos lazos de amistad á la fa-
milia de los Sres. Belio y Royo, lamentamos de co-
razón la desgracia que les aflige, y como es dlj esas
que ;:;olamente la resignar:ión cnstiana puede ali-
VIar, ella es la que les d6$eamos, al mismo tiempo
'lne les t.6st.imonlamos nuestro más sincero pésame.
Se ha dispuesto por Real orden que, en los puno
tOll donde haya carab)ueros, no concurran otroll
cuerpos á perlleguir el contrabando ó defraudación
si no se solicita su concurso.
A la temprana edad de 16 anos y víctima de rá-
pida enfermedad, ha fallecido hoy la bella jovenci-
ta Faustina Betéif, sumiendo en el mayor descon-
suelo AIIUS queridoll padres, de quien6=! era el en·
can 1.0 y la esperanza.
Reciba nUeS~romás 8entido péll&m. tan apreci,.·
El hlUPS tomó posesión de la presidencia de la
Audiencia proviucial de Huesca, nuelltro panicu·
lar y dlstlDgUldo amigo D. Manuel de Lasala_
D. JO!:lé Piedrafita, maestro sustitnto de Bara-
guás, ha presentado la renuncia de su cargo.
Antell.yer terminó el solemne novenario dedioa-
do tí. la Virgen d~1 Pilar en la capilla de su advo-
cación, templo que se ha visto concurridísimo en
todoll los actos, en los cuales han hecho gala de lIua
exceleutes dotes oratorias los Ilustrados profesorell
de este Seminario Conciliar.
Se ha flxpedido Real carta de sucesión en el ti·
tulo de dUf)ue de Bivon8, ti D TristaD Alvarez de
Toledo y Gutiérrez de la Concba, diputado por
Bo1t.aJia.
La Gaceta publica el estado de gastos que S6 han
origioado por la campafia de Flhpinall desde el día
24 de :5eptielllbre de 1896, haBta el día 30 de Junio
de 1898.
Ha costado la campana 38 millones y medio de
pesos.
El capellán segundo de ejército D. Francis~o Vi-
SÚ:l Feut<ro, que s6 hallablL con cargo en Matirid,
ha sido J611t.llladu é JlLca. donde continuará. eo si·
tuaclón de reemvlazo, debiendo aULrar en LUrDO de







Madrid 20 Octubre 1898.
Sr. Direot.or de LA MONTA8A
~--
CARTA DE MADRID
Han terminado las llamadas ferias de San Lntlas,
que esta ciudad celebra en los días 181 19 Y :K> del
corriente.
A pElsar de que durante los dos días primeros el
agua regó abundantemecte el suelo, ello no fué
óvice para que se presentara muoho ganado al mer-
cado, de lal clases vacuno, de cerda, lanar, cabrio
y mular.
Efecto del preoio elevado de los francos, que ha
imposibilitado el que los recriadores pudieran ob·
tener ganado en la vecina república, ob~ervólfl) en
la pasada feria grandes demaudas hechas tanto por
gente del paí:J como por los catalanes, que aclldie'
ron á nuestro mercado en número muy superior a
otros años.
Todo el gana,lo de la.. diversu especies que se
presentó, fué adquirido, l'erificándOlle las transac-
ciones á precios muy buenos, singularmente en los
ganados vacuno, lanar y de cerda, que se cot.izaron
en forma suficientemellte remuneradora para el
veudedor.
La feria, en cODClu~ióu, ha sido muy buena, pnes
se vendió cuanto se presentó y loa precios obtuvie-
ron l1Da alza tan general y corriente como pocas
veces habíamos visto, facturándose la mayor parLe
para loa mercados de CataJull.a y bastaute para. el
valle de Tena y parte baja de esta provincia.
. . . . . .. '.
La actitud de los comerciantes é industrialE's po-
dría agravarse, porque eo momentos como estos
que todo parece tamhalearse, sería insensato no creer
que detrás de eS8S peticil)oe!l raz·macias no r:e 0('01·
tan móvllett politlco!', pue,. que. al fio, todos, tQdos
hemu!; puesto manos en la del'gracla y el mi"mo co·
mercio ha po:sdd\J recetas eu tlempoB normale::l. ps-a
sustlaer (¡ los gobiernos de ciertaS rutinas, en las
cualt>s creia tOdo el mundo muy bien
De ParíB, nada pueae r1ecirse: bay que tener con-
fianza en out'~tros comisionados y aguardar con cal·
ma el resu Itado.
Peor es la t:ntuación económica del paí,,; mas de
esto habría de decirse mucho y 00 haríamos siuo
amargar nuestras Jesdir.;h,¡,s. El Sr Puigcerver como
peteute bacelldista, sabe mejor que uallie doode ra-
dica el mal y hace por alivil\rJe.-Gabds.
En la distribnci6n del contingente de mozo, que
han de iucorporarse eu el act.ual reemplazo, ban
correbpondido á la provincia de Huesca 1.403 re-
clutas.
Parece ser qne existe en Huesca el proposito de
dar nna corrida de t.oros en uno de los días de la
próxima feria de San Andrés. De realizarse el pro·
yecto, dícese que.lle correr& ganado de Uiaz ó Li
zaso, que será muerto por MachafJuita 1 Lagartijo
chico.
Ha.n fallecido en Ansó D. Miguel Navarro Az-
nar y en RMal D. Ant.onio Bretos de Barateab.
A las respecti vas familias da lo" finados damos
nuestro pésame.
De rpgreso de Cuba y á bordo del vapor Monte-.
viti~o el dia 4 de Septiembre úlLimo falleció el sol-
dado Pedro Campos Oliverl natural de esta ciudad.
La Junta. de Instrncción pública de e.sta provin-
cia, ha public&do la ralación de maestros y maes-
tras que han sido lJombrados propietario!!, como
resnltadO del concurso úuico del primer Sf'me~tre
del corriente al5.o, y á fin de que los interesados
puedan tomar posesión dentro del plazo de treinta
días.
Según dicha relaci6n aparece nombrado para la
escuela dQ Aragüés del Puerto D. José M.· Serra·
te; para Alastuey, D.· Atana$ia Fernández LArri-
pa¡ para Vinacua, O • Sofía P. San Agustíu¡ para
Aratorés, D.· Angeles Luna MOl'banes; para Espo-
sa, D.· Ignacia Pradas Latre, y para Latre, D.· Ma-
ría J. Flores Vives.
También se han anunciaJo para proveerse por
concnrso las siguient.es escuelas de este partido:
La inwmpleta de nilias de Borau y las de ambos
sexos de Santa Engracia y Centenero.
Desde l.' de Noviembre quedará abierta la
Imprenta de Rufino Ahad.
CALABAZA
La ban acertado: P. Pito, Conrado, el de 189 patio
llaii y~. del P. G.
A la fuga de consonantes:
Forman del mar el estruendo
perpetuamente rodando,
las olas que van, ~ntando.
y las que vienen, gimiendo.
Han mandado solución exacta: California, P. Pi·





Lo han adivinado: California, M. del P. G. P. Pito
C. N y el de las patillas. '
DIB~JO~ PARA BORDAR
PASTOS







Lecciones de geomelria, dibujo nalural. ]j.
l1('al, y de 3dnrno.
HORAS DE CLASE DE 8 a 10 DE LA NOCHE
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y re~roducciónes al la·
piz y al óle. y toda clase de dibujos.
Se arriPllllal1 lus de aborral de la pardina
ue I'Il1o.nomUa sila f'1I h;rminos dI:' .\rbue:i,
Pal'a inrormes, diri!úrse á dOlia Inocencia










y el todo se encuentra
En varias montaiias,
~n el almanaque
y t'D la hermosa patria
Que el ser nos ha dado ...
lAln que ¡á adh'inarlal
CUADRO E:\IGMATICO
Sustitúyan~ estas e::trf'llitas por l~tras qne lf'idas
vertIcal y horizontalmente ('xpre~en: 1.0 Un gran
río. 2.° Una oers. 3: Un patriarca.
Rompl.'cabezas.
DO LA SI LA
Con las letras de estas cuatro notas musicales rór·
me~ el nombre de un rey.
Las soluciones en el número pr6ximo.
-
DOÑA MARIA BELIO EYPAS
falleció en Zaragoza el dla 20 de los \~orrientes
HlBImo RECI:IOO lOS SARTOS SACSAMENTOS
R. I. P.
r
Su desconsolado esposo D. Juan Royo CalirHlo, su hija, sus padr.>s O. Sixto y
o.a OJ'o~i3. IlPrmanas, hermallo polili¡'o, Hl lío D. COSOH' Belio, c:Jllól.igo L1e esU!
Santa 1f!:lesia C:Hedl'al de .laca, y demús pari('nl('~. slIpli(':lIJ :i sus allli~o5~' 1'{'13('jn~
nados se SirY311 rogM {¡ Dios por ('1 cierno descanso de la fill3J3 1 por cuyo favor
alllicipan 3~rade('imielllo elel·no.
El Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza y 81 Ilmo. y R,-dmo. Sr. Obispo da esta Diócesis
se han dignado conceder 80 y 40 diaa de Indulg-oncia rE'!opl"'ctivam€>nte á los fieles de su juris-
dicción por cada H'Z qut.' devotamente rezaren elPadre Nue~tro,oJeren el sauto sacrificio de la
Misa, comnlgaren, dieren limosn.. ó hIcieren algún acto de piedad y davoción en sufragio de
ia filiada.
CUNAS Y JERGONES METÁLICOS





Acaba de recibirse gran cantidad de
Representación de Aynntamientos y I'Impresas.
Ingreso! en todas las oficinss.
Cobros de todas clases y procedencias, incluso
crédito! de particulares.
Confección de toda clase de documentos, instan·
cias, recur!os, etc.
Encargos para la compra y venta de ganados,
cereales, vinos, aceite", fruto", etc.
Encargo! para f'1 comercio y particulare!l.
Gestión en todo asnnto en las oficinas públicas.
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas.
Se cuenta con corresponsales activ03 en lUadrid
y en todas las provincias.
CEHaO GENUBl DE nEGOCIOS




Porches d~ Vega Armijo (Frente á San Francisco)
IiUESCA.
I
